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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
Основу прогнозування розвитку виробництва промислової продукції 
становить аналіз виробничої діяльності підприємства. Однією з особливостей 
підвищення рівня економічного аналізу є використання системного підходу. 
В даному випадку підприємство являє собою систему, основних компонентів 
якої відносяться цільова, забезпечуючи та переробна підсистеми. 
Цільова підсистема направлена на виробництво продукції, виконання 
робіт, надання послуг. Рівень попиту залежить від таких факторів як потреба, 
ціна та доходи населення. Аналізуючи потребу, слід враховувати 
призначення товару, його термін експлуатації. 
При прогнозуванні розвитку виробництва в підсистемі, яка забезпечує 
значне місце, посідає аналіз ресурсного забезпечення. Він дозволяє своєчасно 
забезпечити підприємство необхідними ресурсами та покращити їх 
використання. До останніх відносяться матеріальні, трудові та фінансові 
ресурси. 
Переробна підсистема перетворює параметри входу в параметри 
виходу, тобто здійснює переробку сировини в готову продукцію. Аналіз 
показників переробної підсистеми передбачає, передусім, аналіз 
використання виробничих потужностей. 
Використання системного підходу в аналізі виробничої діяльності 
дозволяє одержати реальні показники, що відтворюють по-перше, потребу в 
продукції, по-друге, наявність сировини та по-третє, можливості виробничих 
потужностей. 
 
